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其中起主要作用的是 O ; ④ 芒果是一种对盐比较敏感的植物
,
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土壤氯含量测定 : 水土比为 :5 1
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土壤酸度测定 : 水土比 2
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表 3 芒果受容程度与土坡理化指标及叶片元素含 t 之间的相关分析
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表 4 各样地芒果叶片元紊含 t 及受容程度
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高产芒果树的叶片 K 的适宜范围为 0
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植物叶片对 lC 的吸收能力很强 问
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据 B盯b o ur 闭 的测定
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与李桂生 9I] 报道的芒果可耐 6编 以上 土壤
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